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Kemajuan teknologi komputer yang begitu cepat memiliki posisi strategis 
sebagai pusat data dan informasi serta pusat kegiatan administrasi.Proses 
pembelian notebook oleh pembeli seringkali tanpa disertai pertimbangan 
kegunaan dan fasilitas sehingga menimbulkan pembelian kurang efektif. Untuk itu 
dalam skripsi ini membuat dan merancang aplikasi sistem pendukung keputusan 
untuk membantu dalam proses pembelian notebook. Dengan menggunakan model 
perhitungan Multi Atribut Decision Making. Sistem ini dibangun dengan 
menggunakan bahasa pemrograman HTML dan PHP yang dipadu dengan 
MySQL sebagai database penyimpanan datanya. Dreamweaver digunakan sebagai 
editor pemrogramannya. 
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1.1  Latar Belakang  
Semakin berkembangnya teknologi informasi seperti sekarang ini, 
mendorong munculnya perangkat – perangkat  teknologi informasi, hal 
ini seringkali di kaitkan dengan perkembangan komputer yang kian hari 
kian mengalami peningkatan. Munculnya laptop dengan berbagai merk 
dan kualitas serta variasi harga yang semakin kompetitif baik produksi 
dalam negeri maupun produksi luar mengakibatkan meningkatnya minat 
daya beli masyarakat. 
Seringkali masyarakat melakukan pembelian hanya karena tertarik 
dengan model ataupun tampilan serta fasilitas yang terbaru tanpa di 
sesuaikan dengan kebutuhannya. Hal ini seringkali menjadikan  ketidak 
sesuaian antara harga barang, fungsi dan fasilitas yang ada.   
Ditinjau dari permasalahan diatas maka dengan adanya Sistem 
Pendukung Keputusan yang menggunakan metode Weighted Product 
(WP) maka diharapkan dapat mempercepat dan mempermudah calon 
pembeli dalam mengambil keputusan untuk melakukan pemilihan 
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1.2 Perumusan Masalah 
Dari latar belakang yang sudah dipaparkan maka dapat dirumuskan 
pokok permasalahan yang ada yaitu : 
a. Bagaimana mempermudah pemilihan laptop berdasarkan kebutuhan 
penggunanya.  
b. Bagaimana merancang dan membangun aplikasi sistem pendukung 
keputusan untuk memudahkan pemilihan laptop dengan pendekatan 
metode Multi Attribute Decision Making (MADM) WP. 
 
1.3 Tujuan Penelitian  
Adapun tujuan dari pembuatan skripsi ini yaitu merancang dan 
membangun sistem pendukung keputusan guna membantu memudahkan 
pembelian laptop berdasarkan beberapa kriteria-kriteria sehingga 
didapatkan alternative terbaik yang sesuai dengan kebutuhan 
penggunannya. 
 
1.4 Batasan Masalah 
Untuk lebih memfokuskan permasalahan,maka permasalahan dapat 
dibatasi sebagai berikut : 
a. Menggunakan bahasa pemrograman PHP , dengan My SQL sebagai 
Database penyimpanan datanya. 
b. Metode yang dipergunakan dalam Sistem Pendukung Keputusan ini 
adalah Weighted Product (WP). kriteria-kriteria yang digunakan  
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adalah kapasitas hardisk , kapasitas memory , kapasitas VGA, harga 
produk , operating system. 
 
1.5 Manfaat  
Adapun manfaat yang diharapkan dengan adanya sistem pendukung 
keputusan pembelian laptop ini adalah calon pembeli akan dapat lebih 
mudah memilih produk laptop sesuai dengan kebutuhan penggunannya. 
 
1.6 Metodologi 
a. Rekayasa dan pemodelan sistem/informasi 
 Rekayasa dan anasisis sistem menyangkut pengumpulan 
kebutuhan pada tingkat sistem dengan sejumlah kecil analisis serta 
disain tingkat puncak. Rekayasa informasi mancakup juga 
pengumpulan kebutuhan pada tingkat bisnis strategis dan tingkat area 
bisnis. 
b. Analisis kebutuhan Software 
Proses pengumpulan kebutuhan diintensifkan dan difokuskan, 
khususnya pada software. Untuk memahami sifat program yang 
dibangun, analis harus memahami domain informasi, tingkah laku, 
unjuk kerja, dan interface yang diperlukan. Kebutuhan baik untuk 
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c. Desain 
Desain software sebenarnya adalah proses multi langkah yang 
berfokus pada empat atribut sebuah program yang berbeda struktur 
data, arsitektur software, representasi interface, dan detail (algoritma) 
prosedural. Proses desain menterjemahkan syarat/kebutuhan ke dalam 
sebuah pembuatan software yang dapat diperkirakan demi kualitas 
sebelum dimulai pemunculan kode. Sebagaimana persyaratan, desain 
didokumentasikan dan menjadi bagian dari konfigurasi software. 
d. Implementasi 
Desain harus diterjemahkan kedalam bentuk mesin yang bisa 
dibaca. Langkah pembuatan kode melakukan tugas ini. Jika desain 
dilakukan dengan cara yang lengkap, pembuatan kode dapat 
diselesaikan secara mekanis. 
e. Pengujian 
Sekali program dibuat, pengujian program dimulai. Proses 
pengujian berfokus pada logika internal software, memastikan bahwa 
semua pernyataan sudah diuji, dan pada eksternal fungsional, yaitu 
mengarahkan pengujian untuk menemukan kesalahan – kesalahan dan 
memastikan bahwa input yang dibatasi akan memberikan hasil aktual 
yang sesuai dengan hasil yang dibutuhkan. 
 
1.7 Sistematika Penulisan 
Penulisan tugas akhir terdiri dari lima bab dengan sistematika sebagai 
berikut: 
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BAB I PENDAHULUAN 
Berisi tentang deskripsi umum isi tugas akhir yang meliputi 
judul skripsi, latar belakang, perumusan masalah, tujuan 
penelitian, batasan masalah, manfaat penyusunan tugas 
akhir, metodologi, dan sistematika penulisan. 
BAB II  KAJIAN PUSTAKA 
Berisi teori-teori yang terkait tentang penyelesaian  masalah 
sesuai dengan judul skripsi yang dibuat. 
BAB III ANALISA DAN PERANCANGAN SISTEM 
Berisi pembahasan mengenai perancangan sistem yang 
akan dibangun serta desain sistem yang akan dihasilkan. 
BAB IV IMPLEMENTASI SISTEM 
Berisi tentang implementasi sistem berupa perangkat lunak 
serta analisis terhadap sistem yang dibuat. 
BAB V UJICOBA DAN EVALUASI 
Berisi tentang Ujicoba dan evaluasi dari aplikasi yang 
dibangun serta evaluasi sistem yang dibangun. 
BAB VI PENUTUP 
Berisi kesimpulan terhadap sistem yang telah dibangun. 
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